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有机联系的，一个国家或地区 的 利 用 外 资 量 的 增 加 和 积 累 ， 为 该 国 家 或 地 区 产 业 变
迁、演进的能量积蓄；而产业结构演变又会影响该地区的投资环境，进而影响外国资
本投资流量。
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收的国际直接投资的比例，从 */(" 年至 */(% 年的 -%. ，
下降到 *//, 年的不足 ,". 。而发展中国家的情况是拉丁
美洲基本持平，都在 *". 左右徘徊；东亚、南亚和东南
亚 地 区 则 迅 速 崛 起 从 (" 年 代 以 前 不 足 *". ， 跃 增 到
*//* 年 至 *//% 年 的 */0,. ， 再 增 到 *//, 年 的 !#0#. 。
东 欧 和 中 欧 近 年 也 有 一 定 发 展 ， 从 *//" 年 以 前 的 "0*.
发展到 *//, 年的 #0-. 。



























































本 的 流 入 。 对 资 本 吸 纳 地 而 言 ， 较 低 的 投 资 环 境 系 数 ，
将不利于对资本的引进；反之则有利于对资本的吸收。
三是资本所在地与资本吸纳地的空间距离。 二 者 之
间的空间距离，既会影响产品的运输费用，又会影响到
资本的流动费用，从而对跨国资本的国际流动产生截然



















根据以上论述，资本空间流动的驱动力可用 数 学 公
式表示如下。如果用 ) 表示资本空间流动的驱动力，用
*’ 表示供应地资本边际收益率，用 *! 表示需求地资本边








资本区域之间流动数量，主要取决于资本流 出 区 域
的资本供给量和资本流入区域的资本需求量。资本流动
实际数量，受到资本供给量与资本量的短线约束。如果
以 0 表示两地资本的实际空间流量，1’ 表示供给地资本
有效供给量，1! 表示需求地资本有效需求量，则资本实
际流量公式为：0.234 51’，1!6而资本需求量与资本供给
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发展不同阶段，&’(对投资因子选择的侧重点是有所不同
的 。 一 些 西 方 学 者 ， 如 布 拉 什 （ )*+,-， ./00）、 迪 恩
（ ’1+21， ./3"）、 福 赛 斯 （ &4*,56-， ./3!）、 安 德 鲁 斯
















































以服务业为主。特别是自 !" 世纪 3" 年代以来，在主要
发达国家对外直接投资存量中，初级产品所占的比重已
退居三大产业之末，且呈现不断下降的趋势，./3" 年到
.//" 年，初级产业在这些国家中所占的比重由 !!;3< 下
降到 .";:< 。在 !" 世纪整个 3" 年代和 =" 年代初，第二
产业在主要发达国家对外直接投资中所占比重稳居第一
位但略有下降，./3" 年占 :%;!< ，./=" 年占 :#;=< ； 而
同 期 第 三 产 业 所 占 比 重 居 于 第 二 位 且 总 体 呈 上 升 趋 势 ，
./3" 年占 #!;.< ，./=" 年占 #3;3< 。到 !" 世 纪 =" 年 代
中 期 以 后 ， 第 三 产 业 比 重 跃 居 第 一 位 且 优 势 逐 步 扩 大 ，
./=% 年占 :!;=< ，.//" 年占 %#;:< ；同期第二产业所 占
比 重 退 居 第 二 位 ，./=% 年 和 .//" 年 所 占 比 重 分 别 为
:.;3< 和 #0;!< 。
战后跨国公司海外直接投资在各大产业内部 投 向 的
调整也是十分深刻的，其基本趋势是从低生产率、劳动
密集型产业向高生产率、高附加值的资金技术密集型产
业转变。如在制造业领域，./=" 年世界 / 大对外投资国
（ 澳 大 利 亚 、 加 拿 大 、 法 国 、 德 国 、 意 大 利 、 日 本 、 荷
兰、英国和美国）对制造业投资分布的情况是：自然资
源与劳 动 密 集 型 产 业 居 第 一 位 ， 占 :0;/< ； 资 本 技 术 密
集 型 产 业 居 第 二 位 ， 占 :%;/< ， 其 它 制 造 业 共 占 3;.< 。
到 ./=% 年中期，资本和技术密集型制造业所占比值则上
升为第 一 位 ， 占 :=;.< ； 自 然 资 源 和 劳 动 密 集 型 制 造 业
所 占 比 值 则 降 至 第 二 位 ， 占 :#;!< < ； 其 它 制 造 业 占
=;3< 。到 .//" 年资本与技术密集型制造业、自然资源与
劳动密集型制造业、其它制造业在对外直接投资中所占
的比重分别为 %.;!< 、#=;%< 和 .";"< 。?#@
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